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Pingtan comprehensive experimental zone is located in the north-central Taiwan 
Strait. Being the nearest island to Taiwan from Chinese mainland, it has a lot of 
special advantages on communication with Taiwan. On May 14, 2009, the State 
Council issued the "Opinions on Supporting Fujian Province to speed up the 
construction of the Economic Zone", marking the Hercynian economic development 
strategy rise from a regional strategy to national one and a favorable opportunity for 
Pingtan. 
Pingtan has developed a lot these years, which makes a great influence on the 
traditional village stytle. With increasing new buildings being construscted, how these 
buildings be harmonious with the original style and surrounding environment, how to 
improve life quality of villagers, and how to protect the overall style of the village 
have become three important issues that Pingtan should take into account. 
This article is based on the research of Pingtan vernacular architecture, hoping to 
enhance the awareness on Pingtan vernacular architecture during the rapid 
urbanization and to absorb traditional wisdom into the design and construction of new 
buildings in Pingtan. Firstly, a clear study object and research scope are settled, and 
various references are made from foreign research and related theories. Then, the 
article mainly focuses on the vernacular architecture and respective solutions. Thirdly, 
the article comes up with solutions on how to fit new building into local scene, by 
analyzing the case of design for rural villagers’ activity center in Green White county, 
Qingfeng village , Pingtan, to interpret the applied solutions. 
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